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Medens de øvrige gravgårde er inddelt på almindelig vis, er det hensigten at søge 
tilvejebragt en særlig stemningsfuld gravgård på den søndre terrasse. Hele arealet 
tænkes her udlagt med græs. Flisestier med en mellemliggende ganske lav rosenrabat 
fører rundt til de ret store gravsteder, der ikke indhegnes, kun må have et enkelt 
opstående monument bagest ved hækken, og som kun må tilplantes med lave blom­
sterplanter (roser, stauder e. 1.). Den omgivende høje hæk af lysgrønne Thuja o. fa- 
stigiata afbrydes på regelmæssig måde af sortgrønne søjletaks, og skrænterne der 
rejser sig mod nord og øst vil blive tilplantet med guldregn og andre høje blom­
sterbuske. Rabatterne på hver sin side af den gamle kørevej beplantes med kinesiske 
syrener. Den høje hæk langs gaderne bliver plantet af bøg, medens hækkene inde 
på selve kirkegården bliver af stedsegrønne arter.
Indgangspartiet udføres af kunststen med smedejerns køre- og ganglåger.
Vissenbjerg K irk  egaard. A f Gravér og Kirkeværge Jens Nielsen.
Vissenbjerg Sogn er det største Landsogn paa Fyn, og som Følge deraf er Kirke- 
gaarden ogsaa efter Landsbyforhold meget stor.
Den var tidligere (i Lighed med de fleste andre Kirkegaarde paa Landet) ret plan­
løs anlagt; men i den Henseende er der i Løbet af de sidste 25 Aar sket en bety­
delig Forandring. I 1904 blev der ansat en Kirkeværge, som tillige blev Graver. 
Samtidig blev der lagt et nyt Stykke Jord til Kirkegaarden, og det blev besluttet, at 
der skulde arbejdes efter en bestemt Plan. Den ny Graver og Kirkeværge tog med 
Iver og Lyst fat paa sin Gerning og fik ogsaa gjort en god Begyndelse, men efter 4 
Aars Forløb blev han træt af Arbejdet og rejste bort.
2. E. Erstad-Jergensen: Udvidelse af Assens Kirkegaard.
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Siden den Tid har der været fortsat med at regulere, idet man stadig har maat- 
tet gaa frem med smaa Skridt, fordi det kneb med at skaffe de nødvendige Midler. 
Det, der særlig trængtes til, var Gange og Stier mellem Gravene, og det siger sig 
selv, at det ikke kunde lade sig gøre at føre saadanne igennem paa een Gang. Der 
maatte gaas frem med en vis Forsigtighed for ikke at støde nogen eller gaa nogens 
Rettigheder for nær. Undertiden var det en ny Begravelse, et Gravsteds Omplant­
ning ell. 1., der gav Anledning til, at en ny Gang blev lavet. Laa en enkelt Grav i 
Vejen, fik den Lov at ligge, til Familien selv gav Lov til at sløjfe eller skubbe den 
ind, saa der blev Plads. Et Stykke, som var lagt til Kirkegaarden i 70-erne, blev (ef- 
terhaanden som de gamle Grave forfaldt og blev sløjfet), reguleret med Gange mel­
lem hver 2. Række Grave. Hvor der ikke uden at gaa Gravstederne for nær, kunde 
blive en Gang, er der lavet smaa Stier. Dette Arbejde er knap færdigt, men det ven­
tes, at man i Løbet af faa Aar vil kunne komme til ethvert Gravsted paa den gamle 
Kirkegaard uden at betræde andres. Der er nu 1786 Al. Gange og 800 Al. Stier 
mod ialt 650 Al. i 1Q10.
I 1916 blev der bygget et Ligkapel lige op ad Kirkegaarden, hvormed det dan­
ner et smukt Hele (se iøvrigt Billederne S. 4—5).
Ved al Omlægning er der taget størst muligt Hensyn til det gamle for at bevare 
saa meget som muligt af det, til der kunde komme noget nyt i Stedet. 1Q2Q fik Kirke­
gaarden et Regulativ, hvilket bl. a. bevirkede, at man fik de nødvendige Midler til 
Arbejdet i Fremtiden. Kortet over Kirkegaarden er fra 1896, men det er til Dels 
omreguleret i 1925, og samtidig blev det sidst tillagte Stykke kortlagt under anden 
Gruppebetegnelse. Ved Kirkegaardens Vestside er for faa Aar siden tilkøbt et større 
Areal, som er blevet tilplantet og med Tiden vil komme til at danne et haardt til­
trængt Læbælte. 1 dette Anlæg er der en Slags Mindeplads, hvor gamle bortfjernede 
Gravmonumenter efterhaanden vil blive opstillede, saaledes at de ikke, som hidtil er 
sket, helt bortkastes.
3. Ligkapel paa Vissenbjerg Kirkegaard.
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4- Vissenbjerg Kirke.
5. Parti af Vissenbjerg Kirkegaard.
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6. Parti af Vissenbjerg Kirkegaard med Ligkapellet i Baggrunden. 
7. Samme med Præstegaarden i Baggrunden.
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